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Resumen 
 
 
Se realizó un estudio de  desarrollo de tipo cualitativo retrospectivo encaminado a la 
confección de distintos medios de enseñanza  para que sean usados en las unidades 
universitarias de salud de manzanillo con el objetivo de mejorar la calidad del 
desarrollo de las conferencias  impartidas por los profesores de estos centros 
docentes. En estas sedes no existen estos medios de enseñanza para desarrollar las 
actividades docentes con calidad. La elaboración de estos medios ayudará a mejorar 
la calidad de las conferencias impartidas por los profesores de las asignaturas medico 
quirúrgico, morfología y otras en dichos centros. Se utilizó la técnica de Papier Maché  
y fue realizado por los autores de este trabajo en horas extras, que con gran amor 
dedican a su sentido de profesional. El método empírico empleado fue la observación 
por la cual se detectó que no existen estos medios didácticos para el proceso 
enseñanza aprendizaje. 
Descriptores DeCS: MATERIALES DE ENSEÑANZA; EDUCACIÓN EN 
ENFERMERÍA   
 
Abstract 
 
 
It was performed a qualitative-retrospective research to elaborate a set of different  
teaching aids to be used at the university health seats in Manzanillo with the objective 
to improve the quality of the development of conferences given by the teachers of 
these teaching centers. In these places the students cannot count on teaching aids to 
perform the teaching activities with the required quality. The elboration of these aids 
will help to improve the quality of the conferences from the clinical surgical morphology 
and some other subjects. 
The Papier Mache technique was applied and it was developed by the authors of this 
work in extra hours. The empirical method applied was the obervation through which it 
 was perceived that the didactic methods do not exist for the teaching learning process 
in the aforementioned centers. 
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Introducción 
 
 
Como todos  conocemos la universalización de la enseñanza se ha desarrollado cada 
día más y hoy en día se sale de la Facultad y de la Filial Universitaria como tal y donde 
existe una institución de salud lleva implícito la formación docente de los recursos 
humanos  
 Las conferencias que se imparten en las asignaturas de Licenciatura en Enfermería 
siempre se han apoyado en materiales didácticos para el profesor y los estudiantes  es 
decir los llamados medios de enseñanza. 
En dicha carrera existen programas como el de Médico Quirúrgico y Morfología que 
los mismos se desarrollan por sistemas en una se observa  el desarrollo normal de 
sistemas y aparatos y en la otra las afecciones en los órganos de dichos sistema. 
En este desarrollo de la universalización nuestras sedes son de reciente constitución y  
carecen  de los medios de enseñanza para el desarrollo de sus programas enseñanza 
aprendizaje. 
Para asimilar las riqueza de la cultura y seguir desarrollándola es necesario educar 
intelectualmente a los estudiante como parte de su educación científico técnica .Esta 
se debe basar, fundamentalmente en la convicción de que los valores espirituales  y 
materiales  constituyen un resultado del esfuerzo de los trabajadores, o sea, que sin 
trabajo no es posible obtener ningún fruto. Recordemos que la calidad de la educación 
no es un concepto abstracto, ella se concreta en el resultado de la calidad  de los 
alumnos egresados de nuestro centros de estudios, en el técnico, especialista, o 
profesional revolucionario que formamos un alto nivel de preparación que responda a 
los requisitos de la producción y los servicios, capaz de asimilar los avances de la 
revolución científico técnica. Y no hay duda que en este campo tenemos mucho que 
hacer todavía. 
Nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Rúz en una ocasión expreso, 
 “ Hay que trabajar para enriquecer los conocimientos adquirido durante los estudios, 
para saberlos aplicar en la práctica  de manera creadora y recordar que la realidad es 
siempre mucho más rica que la teoría, pero que la teoría es imprescindible para el 
desarrollo del trabajo profesional de un modo científico”.   
 Los autores de este trabajo fueron motivados por la no existencia de los medios 
didácticos para la realización  de las conferencias a la hora de impartir las mismas y 
así desarrollarlas  con mayor calidad  por los profesores de estos centros docentes y 
puedan ser asimilados con mayor facilidad los conocimientos  y habilidades que deben 
adquirir los alumnos en cada contenido que se impartan en las asignaturas rectoras de 
Enfermería Médico Quirúrgico I y II así como de Morfología, entre otros. 
 
 
Diseño Metodológico. 
Este trabajo realizado tiene gran valor pues mediante el mismo se puede mejorar la 
calidad de las clases impartidas por los profesores de la cátedra de Enfermería de 
nuestras sedes Universitarias. 
En cuanto al importe económico: 
Estos medios se realizan con la técnica de Papier Maché que los materiales a utilizar 
son papel reciclado, pegamento, pintura de tempera y pulimento para su conservación. 
En el mercado el precio de un medio de enseñanza es de  $12.90 por cada uno  en 
este caso los tres propuestos tendrán un costo de $ 38.70, por otro lado los que 
proponemos su valor no pasaría de los $ 2.50 cada uno, esto significa que los tres 
estarían alrededor de los  $ 7.50. Por lo antes expuesto se demuéstrale ahorro 
significativo en la elaboración de los mismos. 
 
 
Descripción de la tecnología. 
Como es conocido por todos las cátedras de estas sedes no cuentan con de estos 
medios  de enseñanza necesario para impartir los contenidos de Enfermería Médico 
Quirúrgico y Morfología y otros. Nos dimo a la tarea de realizar una innovación para 
suplir la carencia de estos medios didácticos mediante la  técnica del Papier Maché 
1. Se toma  un prototipo y se colocan varias capas de papel  porcionado en 
fragmentos pequeños con pegamento. 
2. Luego de haber repetido este proceso se espera el secado y se separa del 
prototipo. 
3. Seguidamente se continúa en el perfeccionamiento de las características y 
formas del medio de enseñanza de los órganos que se van a confeccionar 
(Ojo, Estomago y Corazón). El secado generalmente dura más menos dos 
días.   
4. Por último se pasa al pintado  que seca en media hora y se da pulimento para  
su conservación.            
 
  
Resultados 
 
 
La experiencia anterior demuestra que esta técnica que se emplea para la fabricación 
de estos medios es más económica pues los materiales son menos costosos. 
Se ha podido observar que estos medios de enseñanza son de gran sencillez, de fácil 
fabricación y  gran durabilidad por lo tanto contribuye al mejoramiento de la calidad  las 
conferencias impartidas por los profesores que tienen a cargo algunos programas en 
nuestra cede universitario. Contribuyendo al mejor aprendizaje de las asignaturas 
rectoras de Enfermería Médico-Quirúrgico, Morfofisiología 1 y 2 y otras, logrando una 
mejor calidad en la promoción al finalizar los  programas impartidos en nuestra Sede 
Universitaria. 
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